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ここでは便宜的に，それぞれ「第 1 部」〜「第 3
部」と呼ぶことにする。




































さて，この全 3 部のうち，ここでは第 1 部と
第 2 部の内容について，少し立ち入って考えて
みたい。
「第 1 部」（第 1 章〜第 3 章）のうち，最も紙
幅が費やされているのは，第 3 章であり，本論
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